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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ratio aktivitas (Total Asset Turn Over), Rasio 
Leverage/Solvabilitas, ukuran perusahaan (aset) terhadap penghasilan laba perusahaan-perusahaan 
farmasi yang terdaftar di BEI. Pengamatan dilakukan di tengah wabah koronavirus yang dimulai pada 
bulan April 2020 hingga Maret. Metode penelitian menggunakan regresi data panel dan diolah dengan 
software STATA versi 16.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ukuran perusahaan dan leverage 
berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan, Rato Aktivitas atau TATO tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas. 
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Abstract 
This study examines the effect of the activity ratio (Total Asset Turn Over), Leverage/Solvency Ratio, and 
firm size (assets) on pharmaceutical companies' earnings listed on the IDX, carried out during the 
coronavirus outbreak began in April 2020 until March. The research method uses panel data regression 
and the processed with STATA software version 16.0. The results showed that firm size and leverage 
affected profitability. Meanwhile, Activity Ratio or TATO does not affect profitability. 
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